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Yedikule (yeni) kapının şehre bakan yüzü..
Lehistan seferinin başarısızlığı ve bu 
seferin devamı müddetince Padişa­
hın askere karşı takındığı haşin ta­
vırlar karşısında ona muğber olan 
kitle gittikçe büyümeye başlamıştı. 
Yeniçeriler arasında Padişahın ken­
dilerinden memnun olmadığı, Haç­
tan dönüşte Mısır ve Suriye'den ay­
lıklı yeni bir ordu kurup getireceği 
yolundaki dedikodular alıp yürümüş­
tü. Sadrazam ile Şeyhülislâm bu 
dedikodulara vâkıf olduklarından 
genç padişahı hacca gitmek fikrin­
den vazgeçirmeye çalışmışlarsa da 
buna muvaffak olamamışlardı. Hac­
ca gitmek üzere otağının Üsküdara 
naklini emretmesiyle Yenişerilerin 
ayaklanması bir olmuş, bunlara si­
pahiler, gemiciler ve nihayet geniş 
bir halk kitlesi de iltihak edivermişti. 
'stanbul'da yağmalarla birlikte kat­
liam da başlamıştı. Bu arada âsiler, 
ond'şaha bâzı k'nrr 
lelerini istediklerini haberini saldılar. 
Genç Osman, gelenlere «Onları si­
ze vermem» diye diretmişti. Ulema­
nın bu yoldaki ikazları fayda verme­
di «Kul tayfası cemiyet etti mi, is­
tediklerini alır, ecdadımız zamanın- 
danberi bu böyle olagelmiştir» diyen 
ulemaya «Bu fitneyi siz tahrik et­
mişe benzersiniz. Onları değil, size 
kıyarım »diye bağırdığı işitilmişti. 
Padişahın bu direnmesi karşısında 
isyancılar ertesi gün Sultan Musta­
fa'yı hapsedildiği yerden alıp sara­
ya getirmişler ve tahta çıkarmışlar­
dı. Artık sonunun geldiğini anlayan 
Sultan Osman, Sadrazamı ile Kızlar
Ağasını âsilere teslim etmiş ve he­
men oracıkta parçalanmışlardı. 
Çaresiz kalan Sultan Osman son 
ümid olarak yeniçeri ocağına teslim 
olmak istemiş, ancak âsiler bunu 
kabul etmemişlerdi. Bir âsi grubu 
tarafından Ağa Kapısı önünde ba­
şında takkesi ve sırtında beyaz en­
tarisi ile yakalanan Padişah çıplak 
bir beygirin üzerine bindirilerek Or­
ta Camie gönderilmişti. Yoldan ge 
girilirken toplanan halkın ağır haka­
retlerine mâruz kalan Sultan Os­
man, Altıncıoğlu adında bir alçağın 
iğrenç bazı hareketlere kalkışması 
karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. 
Yeni Sadrazam Davud Paşa camide 
II. Osman'ı boğdurmak için iki te­
şebbüste bulunmuş, ancak padişah 
büyük bir hünerle bunu önlemişt1. 
Ağalar ve askerler de Genç Osman 
ın katline karşı idiler.
Sâkıt Padişah, camiden çıkarıldıktan 
sonra kendisine tahkir yağdıran ka­
labalığın çevrelediği yollardan geçi­
rilerek Yedikule'ye getirilip buıaya 
hapsedilmişti. Ancak gece el ayak 
çekildikten sonra adamlarıyla bir­
likte zindana giren Sadrazam Davut 
Paşa, Genç Osmanın üzerine hücum 
etmiş ve uzun süren bir mücadele­
den sonra sâkıt padişah boynunu 
kemende teslim zorunda kalmıştı. 
Cüppecibaşı Sultan Mustafa'nın an­
nesine götürülmek üzere Genç Os­
man'ın kulağını kesmiş, böylelikle 
beyaz entarisi kanlara boyanmıştı. 
Yedikule zindanlarında cereyan ed' 
bu olayla Osmanlı tarihinin d< 
kanlı bir sayfası kapanmış c' 
du...
Y E D İK U L E
BİZANS DEVRİNDE İNŞA EDİLİP «PENTA PİRİKİON-BEŞKULE» 
ADIYLA ANILAN SURLAR VE FATİH SULTAN MEHMET'İN 
İSTANBUL'U FETHİNDEN SONRA İLÂVE ETTİRDİĞİ KISIM­
LARLA BUGÜNKÜ ŞEKLİNİ VE «YEDİKULE» ADINI ALMIŞ 
BULUNMAKTADIR.
Bizansın en büyük anıtlarından biri 
olan ve Theodosius'un I. Makst- 
mus'a karşı kazandığı zaferin şere­
fine 388 yılında inşa edilen «Porta 
Aurea -Yaldızlı Kapı», surların ge­
nişletilmesi sırasında şehrin istih­
kâmları arasına girmişti. Bu zafer 
tâki, üç gözden ibaret bulunuyordu 
ve kapıyı iki yandan kare şeklinde 
mermer kulecikler çevreliyordu. 
Kapının kenarlarının tamamen altın 
yaldızla müzeyyen oluşu yüzünden 
buraya «Yaldızlı Kapı» adı verilmişti. 
Zaferle sonuçlanan bir savaştan son­
ra veya Hebdomon'da (bugünkü Ba­
kırköy) taç giyen imparatorların şa­
şaalı bir merasimle bu kapıdan şeh­
re girmeleri bir âdet halini almıştı 
Bizansta.
İstanbul'un fethinden hemen üç yıi 
sonra Fatih Sultan Mehmet bu Yal­
dızlı Kapının hemen yanında, Os­
manlI tarihinde önemli bir yeri olan 
Yedikule’nin temellerini attırmıştı. 
Burası çeşitli devirlerde kâh devlet 
hâzinesi, kâh depo, kâh silâhhane, 
kâh siyasî meclis salonu olarak kul­
lanılmış, kâh hapishane vazifesi gör­
müştü. Osmanlı tarihinin en kanlı 
sayfalarından birini teşkil eden Sul­
tan Osman'ın katline de yine burası 
şahit olmuştu.
Yedikule aynı zamanda yabancı si­
yaset adamlarına da hapis yeri ol­
muştu. Rusya maslahatgüzarı Ob- 
reskov, Fransa'nın Yanya başkon­
solosu Panguville ile Fransız İstan­
bul konsolosluk memuru Ruffin bu­
rada yatanlar arasındadır. Kalenin 
kapısından girilirken, sol taraftaki 
müdevver kulenin yanındaki duvar 
üzerine kazılmış lâtince ve fransız- 
ca yazılar da burada yatan yabancı­
ların hâtıralar arasındadır.
Ayrıca soldaki pilyonun alt odasın­
daki «Kanlı Kuyu» adıyla anılan ku­
yunun da idam yeri olarak kullanıl­
dığı ve orada kesilen başların deniz­
le irtibatı olan bu kuyuya atıldığı 
söylenir.
Osmanlı tarihinin kanlı hâtırıalarına 
sahne olan Yedikule Osmanlı İm­
paratorluğunun hâzinesinin saklan­
dığı yer olduğu devirlerde de şaşaalı 
bir ihtişama sahip bulunuyordu. Ya­
vuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan 
sonra Osmanlı hâzinesini ilk kez bu­
rada gördüğünü ve «Benim altın ile 
doldurduğum hâzineyi evlâtlarım ak­
ça ile doldururlarsa Hazine-i Hüma­
yun onların mühürü ile mühürlen­
sin» sözünü burası için söylediği 
meşhurdur.
Kanunî Sultan Süleyman'ın ünlü ve­
ziri Makbul İbrahim Paşa da kendi­
siyle müzakereye gelen Avusturya 
Sefirine parmağı ile Yedikule yi işa­
ret ederek «Orası altınla doludur» 
demişti.
Fetihten sonra İstanbul salhanesi­
nin Yedikule dışında yapılmış oldu­
ğunu Evliya Çelebi'nin satırları ara­
sında öğreniyoruz. «Ebufeth, cümle 
dibağları ve salhaneleri buraya ko­
yup âjaâdan eylemişti» diyen Evliya
Çelebi ayrıca «Kefere zamanında 
taunlu yerlerden gelmiş olanlar bu­
rada yedigün durmadıkça Istanbula 
alınmazlardı» demekle Bizans dev­
rinde Yedikule dışının bir karantina 
yeri olduğunu da anlatmaktadır.
YEDİKULE'NİN EN KANLI 
OLAYI : GENÇ OSMAN...
Osmanlı tarihine Genç Osman adıy­
la geçen Sultan II. Osman'ın katli, 
Yedikule'nin tarihinde en kanlı ve en 
önemli bir olayı teşkil eder.
I. Sultan Ahmet’in 22 kasım 1617 
günü vefatından sonra, tahtın ba­
badan oğula intikali usulünde ilk kez 
değişiklik yapılmış ve Osmanlı im­
paratorluğu tahtında I. Ahmet'in 
kardeşi olan Mustafa geçirilmişti. 
Ancak ne var ki çok geçmeden 23 
yaşındaki padişahın aklî muvazene­
sinde bir dengesizliğin mevcut bu­
lunduğu dikkati çekmeye başlamıştı. 
Balıklara, kuşlara altın saçan, etra- 
fındakilerinin sebepli sebepsiz kel­
lelerini vurduran Padişahın bu git­
tikçe artan anormal durumu karşı­
sında vüzerâ ve ulema toplanarak 
kendisini tahttan indirmeye karar 
vermiş ve bu karar da derhal tat­
bik mevkiine konulmuştu.
Sultan Mustafa üç ay yedi günlük 
saltanattan sonra tahttan indirilmiş 
ve yerine I .Sultan Ahmet'in şehza­
desi Sultan Osman oturtulmuştu. 
Genç padişah büyük yenilikler ge­
tiren ilk icraatı ile kendisini gerek 
orduya gerekse halka sevdirmiş ve 
«Genç Osman» adı altında gönül­
lere verivermişti. Ancak ne var ki 
çok geçmeden büyük ümidler ve­
ren bu icraatının yanısıra bir takım 
falsoları da görülmeye başlamıştı. 
Bunların ilki ve en büyüğü Hotin 
seferine hazırlanan genç Padişahın 
İstanbul'dan hareketinden önce kar­
deşlerinin en büyüğü olan Şehzade 
Mehmet'in idamını istemesi olmuş­
tu. Hattâ Şeyhülislâm Esad Efendi­
nin vermediği bu fetvayı Rumeli Ka­
zaskeri Kemaleddin Efendiden almış­
tı.
Bu fetva ile cellâtların hücumuna 
uğrayan kardeşi Şehzade Mehmet 
«Osman, Allahtan n raz ederim ki, 
ömrü devletin berbad olup beni öm­
rümden nice mahrum edersen, sen 
dahi hissemend olmayasın.» diye 
bedduada bulunmuştu.
Bu arada birbirini kovalayan tabiî 
âfetler de genç padişahın uğursuz­
luğu şeklinde tefsir edilmeye başla­
mıştı. Üsküdar ile Sarayburnu'nun 
arasında denizi donduracak kadar 
şiddetli kış, onu izleyen büyük kıt­
lık, birbirini kovalayan büyük yan­
gınlar, şehirde geniş tahribata yol 
açan şiddetli yağmurlar ve nihayet 
Hodin seferine çıkarken güneşin tu­
tulması halkın üzerinde kötü intiba­
lar uyandırmaya yol açmıştı. Hele 
Edirne'ye doğru yol alırken bir 
köprünün üzerinde padişahtan sada­
ka isteyen dört Hindli dervişin ora­
cıkta kellelerini vurdurması bütün 
bunların üzerine tuz biber ekmişti.
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